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,W WDNHV D VFKRODU DQG D JHQWOHPDQ³ZLWK GHHS WUDGLWLRQV DQG
FRQQHFWLRQVZLWK9DOSDUDLVR8QLYHUVLW\/DZ6FKRRO OLNH -XVWLFH5REHUW
5XFNHU³WR IRFXV RQ DQ DSSDUHQWO\ REVFXUH FODXVH LQ WKH ,QGLDQD
&RQVWLWXWLRQDOORZLQJWKH MXU\WRGHFLGHERWKWKH ODZDQGWKHIDFWV LQD
FULPLQDOFDVH
:HOHDUQWKDWWKHGRFWULQHRULJLQDWHGLQPHGLHYDO(QJODQGOHDGLQJWR
D YDULHW\ RI$PHULFDQ FDVHV :H DSSUHKHQG WKDW$OH[DQGHU+DPLOWRQ
XVHGWKHGRFWULQHLQDFDVHKHZDVKDQGOLQJIRUDFOLHQWLQWKH8QLWHG6WDWHV
$QGZH FRPH WR UHDOL]H WKDW WKHVH DQWHFHGHQWV IUDPHG WKH QLQHWHHQWK
FHQWXU\,QGLDQDFRQVWLWXWLRQDOSURYLVLRQ<HWDP\VWHU\DERXWWKH,QGLDQD
FRQVWLWXWLRQDO SURYLVLRQ HPHUJHV LQ UHFHQW \HDUV DFFRUGLQJ WR -XVWLFH
5XFNHU ZKHUH WKH FULPLQDO MXU\ PXVW DSSDUHQWO\ QRZ DFFHSW WKH WULDO
FRXUW·VLQWHUSUHWDWLRQRIWKHODZ
-XVWLFH 5XFNHU WHOOV D WDOH RI D OHJDO P\VWHU\ ORDGHG ZLWK KLVWRU\
MXULVSUXGHQFHFULPLQDOODZDQGVWDWHFRQVWLWXWLRQDOODZ
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